

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23.2 76.8 22.5 77.2 
21.9 77.3 21.7 76.7 
20.3 33.1 65.4 78.9 
31.8 66.4 1４．９ 83.6 
67.7 31.4 25.7 73.1 
51.2 47.6 18.3 80.7 
57.9 41.0 19.5 79.7 
43.7 55.3 11.6 87.1 
60.5 38.8 15.7 83.8 
41.5 58.2 16.2 83.2 





























50.6 6.9 48.2 
26.2 10.0 73.3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































％％％％・％１０１５恥０５６５７８ ５５ＢＤＤＤ２２４７２２９ＤＪＤ６ｏ７Ｂで２１％％％％・皿、訂８通“妬沮、皿犯卯妬犯囲妬弧５ｍ妬社犯６９０９５卵２ １ １ ４ ＄ ４４４２ ％ ０ ２ ８２２００８４３１２０５００１５４０３１８９ ８６０ ●●■■●●●●●●■●●●●●●●●● ● ● ●●の卯兜“帥砲沁幻⑭泌加師皿町卯詔、犯窃ｎｍ死Ⅳ加一印鋼囲９５７１７３ ３２５７５１３３１６＄航＄＄＄、２ 自動車ケベアリングホテル建設トラツクトラヅク、パスタイヤ薬品、化粧品化成品夕イヤ自動車鉄 ” 電気機アルミカ１１化学ﾄラクタ￣ 、 鋼器工品モーターかみそり製紙・パルプポリエステル鉄ポ化ポ自合板汎 レタ寿学札』』 車動 β 立卿》ンンエ用 鋼ン品ン品板紙ン ４６７６０３６７９２４５７７７９１１３６２ ３１７７ １ １ １ １ ●●●●●己●●●●●●●●●●●●●■●●●●●■ ハプハソハソｎＵｎＵ１Ｌ１Ｌ０Ｌ１Ｌ１▲Ｏ”】の凸ワ鰺】ワ』⑪ニワ』の△句。ｎｏ句。句０舘虞ＵＲＵ写Ｊ句ＪＲＵＲＵ〈ｏ勺Ｊ勺Ｊ７－勺Ｊ庁Ｊ句ｌアー庁イワー寺Ｊ勺Ｊ句Ｊ今１勺－勺Ｊ７０ワーラー７７７７ 7７．８ 合意済
(2)ルーマニアにおける合弁事業























































































































































































































合弁企業名 当事者 設立公布 事業内容 安本金 会社形態 期間 生産品仕向け先 生産開始 備考
Volcom 
(Budapest） 
Sicontact 
(Budapest） 
Radelcorl 
(Budapest） 
CentralEuropean 
InternationalＢａｎｋ 
(Budapest） 
(Budapest） 
チエペル自動車工場
MogurtfY易公|J１
Volvo（スウェーデン）
Inte｢Corporation 
Siemens（西ドイツ）
Radelkis協同組合
Metrimpex貿易公団
Corninglnternational（米国）
ハンガリー中央銀行
イタリア商業銀行（イタリア）
ソシエテ・ジェネラル（フランス）
クレジッタンシュタルトバンクフエラ
イン（オーストリア）
バイエリッシュ
(西ドイツ）
フエラインバンク
日本長期信用銀行（日本）
太陽神戸銀行（日本）
MahirHungarian出版社
YoungandRubicamInt．（米国）
74年
74年
75年
12月
79年
11月
78年(？）
ジープの生康、販売
電気機器、医療機器、生産
制御設備の生産、販允
医療機器･電子機器の生産、
販売
東欧渚国の輸入関係金融業
務、東欧諸国から非コメコ
ﾝ発展途上国への輸出関連
貸付業務、東欧渚国に対す
る投資相談および合弁企業
に対する出資ならびに貸付
業務ハンガリーにおける通
常の外為業務。（現在検討
段階のものも含む｡）
鳶濡販だ
６５０万フオリント
チエペル，Mogurt
各２６％
ポルポ４８％
５００万フオリント
ハ側：５１％
西独(Ｈ１：４９％
２６００万フオリント
ラデエルキス４１％
Metrimpex lO％ 
コーニング４９％
２０００万米ドル
ハ側：３４％
西側：６６％
(各行１１％づつ）
ハ側：５１％
米側：４９％
有限責任
ｲ｢限黄任
ｲ丁限茂任
株式会社
●●● 
85年まで
(延期可）
なし
７７年に３６５台生産
(うち３６０台をポルポ
へ)、７８年は９１０台
(同９００台）
コンベンセーション
米(11Ｉが西'’１１１７場で販充、
ハ側がコメコンi１７場で販
‐丑＝
うじ
社長はハンガリー人
技術担当副社長はポ
ルポ側
従業員１２０人
社長はハンガリー人
重役はハンガリー、
西独各２名
社長はハンガリー人
重役はハンガリー、
米国各２名
取締役１６名
社長ハンガリー側
副社長西側
その他の取締役各
行から２名づづ計１
４名
ネゴ中か
６９ 
付録Ⅲ
中華人民共和国中外合資経営企業法
（1979年７月１日第５期全国人民代表大会第２回
会議にて採択，７月８日公布・施行）
第１条中華人民共和国は，国際経済協力と技術交流を増大するため，外国の会
社，企業，その他の経済単位または個人（以下，「外資側」とよぶ）が，平等互
恵の原則に基づいて，中国政府の認可を経て，中華人民共和国国内において，中
国の公司，企業またはその他の経済組織（以下，「中国側」とよぶ）と共同で合
弁企業を設立することを許可する。
第２条外資側が中国政府の認可した取決め，契約，定款に基づいて，外資側の合
弁企業への投資，並びに取得すべき利益およびその他適法的利益を中国政府は，
法により保護する。
合弁企業のすべての活動については，中華人民共和国の法律，法令および関係
条例の規定を遵守しなければならない。
第３条合弁企業の当事者間で調印した取決め，契約，定款は中華人民共和国外国
投資管理委員会に申告し，当該委員会は３カ月以内にその認可または不認可の決
定を行わなければならない。合弁企業は，認可を取得したあと，中華人民共和国
工商行政管理総局に登記を行い，営業許可証を受領して営業を開始する。
第４条合弁企業の形態は，有限責任公司とする。
合弁企業の登録済承資本のうち，外資側の投資比率は，一般に25％を下らない
ものとする。
合弁のそれぞれの当事者は，登録済糸資本の比率に応じて利益を分配し，危険
および欠損を分担する。
合弁側の登録済承資本を譲渡する場合には，必ず合弁のそれぞれの相手方の同
意を得なければならない。
第５条合弁企業のそれぞれの当事者は，現金，現物，工業所有権等で投資するこ
とができる。
外資側が投資する技術と設備は，わが国の必要に確実に見合った先進技術と設
備でなければならない。もし故意に遅れた技術と設備をもって欺き，損失を生ぜ
しめたときは，損失に対して補償しなければならない。
中国側の投資は，合弁企業の存続期間に提供する土地使用権を含むことができ
る。土地使用権を中国側の投資の一部分としないときは，合弁企業は中国政府に
使用料を納付しなければならない。
上記の投資は，合弁企業の契約と定款の中に規定し，その価格（土地を除く）
はそれぞれの企業の当事者により協議して定められる．
７０東西産業協力の諸様相
第６条合弁企業は取織役会を設け，その人員構成は，それぞれの合弁企業の当事
者が協議によって契約，定款の中で確定し，それぞれの合弁企業の当事者が派遣
し，更迭する。取締役会には代表取締役一人を置き，中国側が担当し，副代表取
締役一人または二人は外資側が担当する。
取締役会は，合弁企業の定款規定に基づいて，合弁企業のすべて重大な問題，
すなわち企業発展計画，生産経営活動案，収支予算，利益分配，労働．賃金計画，
企業解散並びに社長,副社長，技師長，総会計士，監査役の任命および招請，お
よびその職権と待遇等を討議し決定する。
正副社長（または正副工場長）は，それぞれの合弁企業の当事者によって分担
される。
合弁企業の労働者・職員の雇用および解雇については，法に基づいてそれぞれ
の合弁企業の当事者の取決め，契約で規定する。
第７条合弁企業が取得した粗利益については，中華人民共和国税法の規定に従っ
て合弁企業の所得税を納付した後に，合弁企業の定款に規定する企業留保基金，
従業員報奨福祉基金，企業発展基金を控除し，純利益はそれぞれの合弁企業の当
事者が登録済承資本の比率に基づいて分配する。
世界の先進技術水準を具備した合弁企業は，利益をえ始めてから最初の２年な
いし３年間について，所得税の減免を申請することができる。
外資側が取得した純利益を中国領域内での再投資に使用したときは，納付済承
所得税の一部の払い戻しを申請することができる。
第８条合弁企業は，中国銀行または中国銀行の同意を得た銀行に口座を開設しな
ければならない。
合弁企業の外国為替関係事務は，中華人民共和国外国為替管理条例によって処
理されなければならない。
合弁企業は，その経営活動の中で，直接に外国銀行から資金を調達することが
できる。
合弁企業の各種の保険は，中国の保険公司にかけなければならない。
第９条合弁企業の生産経営計画は，所管部門に申告し，経済契約方式を通じて実
施しなければならない。
合弁企業が必要とする原材料，燃料，付属設備等については，できるかぎり中
国での購入に優先するものとするが，合弁企業が自ら外貨を調達し直接に国際市
場で購入することもできる。
合弁企業は，中国国外へ製品を販売することを奨励される。輸出製品は，これ
を合弁企業により直接に，またはそれと関係を有する委託機構が外国市場へ販売
することができ，また中国の外国貿易機構を通じて販売することもできる。合弁
企業の製品はまた中国市場で販売することしできる。
7１ 
合弁企業は，必要であるときは，中国国外で支社を設立することができる。
第１o条外資側は，法律および取決め，および契約の規定の義務を履行した後に取
得した純利益，並びに合弁企業存立時期の満了または中止の時に取得した資金お
よびその他資金はこれを合弁企業契約の規定する通貨で，中国銀行を通じて外国
為替管理条例に従って国外へ送金することができる。
外資側は，送金することができる外貨を中国銀行に預け入れることを奨励され
る。
第11条合弁企業の外国籍労働者・職員の労働賃金その他の正当な収入は，中華人
民共和国税法に従って個人所得税を納付した後に，これを中国銀行を通じて外国
為替管理条例に従って国外に送金することができる。
第12条合弁企業の契約期間は，それぞれの業種によりまた状況により，それぞれ
の合弁企業の当事者により協議して定められる。合弁企業の契約期間満了後に，
それぞれの側が同意し，中華人民共和国外国投資管理委員会に申請し，許可をえ
たときは，期限を延長することができる。契約期間延長の申請は契約期間満了の
６カ月前に提出しなければならない。
第13条合弁企業の契約期間満了前に，甚大なる欠損，契約と定款が規定する義務
に対する一方の不履行，不可抗力等が生じた場合に，それぞれの合弁企業の当事
者が協議し同意し，中華人民共和国外国投資管理委員会の許可を取得し，工商行
政管理総局に登記をしたあと，契約を満了前に解消させることができる。一方が
契約の違反によって損失を生ぜしめた場合には，契約に違反した側がその経済的
責任を負わなければならない。
第14条それぞれの合弁企業の当事者の間に紛争が生じた場合，取締役会が協議で
解決することができないときは，中国の仲裁機構が調停または仲裁を行い，また
それぞれの合弁企業の当事者の協議によってその他仲裁機構が仲裁を行うことも
できる。
第15条この法律は，公布の日から発効する。この法律の改正権は，全国人民代表
大会に属する。
（『中国研究」111）
